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Abstrak
Pengurus pergudangan meletakkan harapan besar ke atas amalan-amalan yang diamalkan supaya ia 
dapat menghasilkan prestasi organisasi yang membanggakan. Kajian mengenai amalan pergudangan 
dan hubungannya dengan prestasi organisasi kurang diberikan tumpuan padahal permintaan ke atas 
sektor pergudangan adalah kedua tertinggi selepas pengangkutan dalam industri 3PLs. Oleh itu, 
kerangka konsep yang diperkenalkan ini sedikit sebanyak dapat membantu memperbanyakkan kajian 
dalam sektor pergudangan.Dengan menjadikan teori RBV sebagai asas untuk kepada pembangunan 
kerangka konsep mengenai hubungan amalan pergudangan dengan prestasi organisasi pergudangan 
amat bertepatan sekali kerana teori tersebut menyokong konsep hubungan sumber-sumber organisasi 
dengan prestasi. Sumber-sumber organisasi seperti sumber manusia, teknologi maklumat, material 
pengendalian dan jaringan telah dicadangkan dalam kerangka konsep untuk diuji bagi melihat 
hubungannya dengan prestasi organisasi. Kerangka konsep ini amat sesuai untuk diuji ke atas syarikat 
yang menjadikan perkhidmatan pergudangan sebagai teras perniagaan mereka.disebabkan survival 
perniagaan syarikat ini amat bergantung kepada amalan dan prestasi.
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1. Pengenalan
Para pengurus meletakkan harapan yang cukup tinggi ke atas amalan-amalan yang dijalankan agar ia 
mampu menghasilkan peningkatan ke atas keupayaan dan prestasi. Pengenalpastian amalan apakah 
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yang berupaya menyumbang kepada prestasi organisasi, mengkehendaki para pengurus melakukan 
pengkajian yang cukup teliti ke atas strategi-strategi operasi. Mempunyai strategi operasi yang baik 
membolehkan para pengurus mengenalpasti apakah amalan-amalan yang boleh menyumbang kepada 
pencapaian prestasi, mengenalpasti tahap prestasi yang hendak dicapai serta membantu untuk 
menganalisis dan menilai situasi semasa. Justeru itu, langkah-langkah sewajarnya dapat difikirkan 
untuk dilaksanakan pada masa depan.
Bagi sektor pergudangan, amalan-amalan pengoperasian yang baik berupaya menjadikan sesebuah 
organisasi tersebut lebih kos efektif. Keadaan ini menjadi bertambah penting apabila pergudangan 
dijadikan sebagai produk perkhidmatan utama terutamanya kepada organisasi yang menjadi penyedia 
perkhidmatan logistik pihak ketiga atau 3PLs (third party logistiks provider). Dilaporkan bahawa sektor 
pergudangan menjadi sektor kedua yang mempunyai permintaan paling tinggi selepas sektor 
pengangkutan dalam industri 3Pls (Langley, 2006).
Oleh kerana sektor pergudangan semakin mendapat permintaan tinggi terutamanya pada firma-firma 
yang mahu mendapatkan perkhidmatan pergudangan bagi firmanya dari syarikat lain. Ini kerana firma-
firma ini menumpukan sumber-sumber dan usaha hanya kepada teras perniagaan mereka sahaja 
(Moberg & Speh, 2004). Oleh yang demikian, sektor pergudangan perlu memastikan amalan-amalan 
yang dilaksanakan berupaya memberikan kesan positif bukan sahaja kepada prestasi pengoperasian 
tetapi juga prestasi organisasi. Ini kerana amalan-amalan yang dilaksanakan. Perlaksanaan amalan-
amalan terbaik mencukupi untuk menjamin kejayaan prestasi perniagaan (Swink, Narasimhan, & Kim, 
2005).
Selanjutnya, kerangka konsep yang dicadangkan ini cuba menyediakan penjelasan tentang apa dan 
bagaimana amalan-amalan berupaya menjadi penyumbang kepada prestasi organisasi. Amalan-
amalan yang dimaksudkan adalah amalan-amalan ke atas sumber-sumber organisasi. Ini disebabkan 
sumber-sumber organisasi sebenarnya mempunyai hubungan dengan prestasi dan kelebihan daya 
saing (Barney, 1991; Conner, 1991). Disebabkan belum lagi ditemui setakat ini tentang penyelidikan 
berkaitan amalan-amalan sumber-sumber dalam sektor pergudangan dan hubungannya dengan 
prestasi organisasi, maka ini menjadikan kerangka konsep yang dicadangkan mempunyai tahap 
kewajaran yang tinggi untuk dilaksanakan.
2.  Keperluan Kepada Pembangunan Keragka Konsep Amalan Pergudangan 
Para pengurus pergudangan meletakkan harapan yang besar terhadap amalan yang dilaksanakan 
dalam operasi di organisasi masing-masing. Harapan mereka ialah amalan tersebut dapat 
menghasilkan prestasi organisasi yang memberangsangkan sama ada dari segi operasi maupun 
kewangan. Amalan yang mempunyai hubungan dengan prestasi organisasi ialah amalan ke atas 
sumber-sumber organisasi. Sumber-sumber organisasi ini bukan sahaja mempunyai impak ke atas 
prestasi organisasi tetapi turut menjadi sumber kepada kelebihan daya saing organisasi berkenaan 
(Barney, 1991). Manakala (Zehir, Acar, & Tannverdi, 2006) pula menyebut bahawa untuk berjaya dalam 
sesuatu industri yang diceburi, para pengurus perlu mempelajari amalan terbaik dan melaksanakannya 
dalam unit masing-masing. 
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Perlu diingatkan bahawa, sebelum sesuatu amalan dapat diamalkan, sumber-sumber tertentu mestilah 
diperolehi terlebih dahulu. Sumber yang dimaksudkan di sini ialah apa sahaja yang mana boleh 
dianggap sebagai kekuatan atau kelemahan kepada sesebuah organisasi (Wernerfeldt, 1984). 
Manakala Barney (1991), menyatakan sumber-sumber firma adalah aset, kapabiliti, ciri-ciri firma, 
informasi, pengetahuan dan sebagainya yang mengupayakan firma untuk melaksanakan strategi-
strateginya untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan.
Apakah sumber-sumber yang perlu dipunyai oleh organisasi pergudangan yang mempunyai hubungan 
dengan prestasi organisasi? Kajian mengenai hubungan amalan sumber dengan prestasi organisasi 
dalam bidang pergudangan tidak begitu memberangsangkan berbanding bidang-bidang yang lain. 
Kajian banyak tertumpu ke atas amalan sumber manusia (Authry, Griffins, Goldsby, & Bobbitt, 2005; 
Murphy & Poist, 1993) dan teknologi maklumat (Rogers, Daugherty, & Ellinger, 1996).
Walau bagaimanapun, hanya berteraskan kepada dua sumber berkenaan dikhuatiri belum cukup untuk 
mengaitkan amalan dan prestasi organisasi dalam pergudangan. Sebagai contoh,  (Frazelle, 2001), 
menyatakan bahawa material pengendalian turut memberi impak ke atas prestasi pergudangan. Walau 
bagaimanapun sejauhmana tahap penggunaan material pengendalian mempengaruhi tahap prestasi 
pergudangan masing lagi dipersoalkan. Beliau turut menimbulkan persoalan adakah gudang yang 
berteraskan penggunaan mesin dalam operasinya lebih produktif daripada gudang yang masing 
mengambil pendekatan pengoperasian secara konvensional (berintensifkan buruh)?.
Selanjutnya, (Coyle, Bardi, & Langley, 1996), telah menyatakan bahawa material pengendalian begitu 
penting kepada kecekapan pengoperasian dalam pergudangan sama ada untuk pemindahan 
barangan masuk atau keluar atau mengerakkannya ke pelbagai lokasi dalam gudang. Walau 
bagaimanapun, sejauhmana material pengendalian mempunyai hubungan dengan prestasi tidak pula 
disebut dalam penulisan beliau. Selain material pengendalian, jaringan merupakan salah satu sumber 
yang sering diabaikan dalam sektor pergudangan. Sebenarnya, sektor pergudangan amat memerlukan 
jaringan yang baik untuk memastikan kelancaran pengedaran barangan-barang (Quinn, 2006) 
disebabkan kedudukannya dalam logistik dan rantaian pembekalan.
Penyataan mengenai jaringan sebagai sumber organisasi telah banyak diperkatakan. Misalannya, 
(Sirmon & Hitt, 2003), beliau menganggap jaringan sebagai sumber yang cukup bernilai. Beliau telah 
menamakan jaringan sebagai “social capital” yang melibatkan hubungan dengan pembekal, 
pelanggan, firma sokongan dan lain-lain pihak. Manakala (Wernerfeldt, 1984) telah menyebut “trade 
contacts” (jaringan) sebagai contoh sumber-sumber firma. Manakala (Barney, 1991), pula telah 
mengkelaskan jaringan dalam “organizational capital” yang meliputi hubungan formal dan tak formal 
antara kumpulan dalam organisasi itu sendiri dan antara organisasi dan organisasi dalam persekitaran. 
Walau bagaimanapun sejauhmanakah amalan sumber jaringan yang diamalkan oleh syarikat berupaya 
memberikan impak kepada prestasi organisasi belum sepenuhnya diterokai.
Daripada penjelasan-penjelasan yang dikemukakan di atas, kerangka konsep yang cuba 
diperkenalkan telah memasukkan dua lagi sumber yang dianggap bernilai dan mampu memberikan 
pengaruh kepada prestasi organisasi di sektor pergudangan iaitu material pengendalian dan jaringan. 
Selain itu pula, kajian-kajian sebelum ini yang hanya melihat hubungan antara satu jenis sumber 
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dengan perstasi organisasi pergudangan sahaja misalannya seperti sumber manusia atau sumber 
teknologi maklumat dianggap kurang berupaya untuk membuktikan hubungan antara amalan dengan 
prestasi organisasi yang sebenar. Kenyataan ini adalah berlandaskan kepada penyataan-penyataan 
seperti selanjutnya 
Ini dimaksudkan demikian kerana menurut Barney (1991), menyatakan mengamalan satu sumber 
sahaja tidak cukup untuk membolehkan mengambil kesempatan ke atas kelebihan sumber yang dimiliki 
berbanding pesaing dijangka masa panjang. Beliau menambah lagi, pengabungan pengamalan lebih 
daripada satu sumber dapat menyediakan asas kepada pembangungan kapabiliti yang boleh 
digunakan untuk meningkatkan prestasi firma untuk jangka panjang. 
Kenyataan daripada Barney turut diperkukuhkan oleh (Fernandes, Mills, & Fleury, 2005). Mereka 
menyatakan organisasi merangkumi satu set sumber-sumber yang digunakan secara yang produktif 
bagi menghasilkan kekayaan. Seterusnya, set sumber-sumber ini yang diurus mengikut cara-cara 
tertentu akan menghasilkan tingkat prestasi yang tertentu juga.
Dengan kenyataan tersebut, timbul keraguan munasabah bahawa kajian ke atas pengamalan individu 
sumber dan hubungannya dengan prestasi organisasi adalah kurang bertepatan. Sejauhmana kajian-
kajian tersebut dikatakan kurang bertepatan belum dapat dibuktikan. Keadaan ini sebenarnya mungkin 
berpunca daripada apa yang telah diperjelaskan oleh Carmeli & Tisher (2004) yang menyatakan 
bahawa pengukuran sumber-sumber dan kesannya ke atas prestasi organisasi selalunya sukar 
terutamanya yang melibatkan sumber-sumber yang bersifat “intangible”. Selain itu, Ros dan Kumar 
(2006) telah menegaskan bahawa kajian ke atas sesuatu amalan hanya cukup untuk menyatakan 
sesuatu sumber tersebut boleh menjadi penentu kepada prestasi organisasi.
Daripada perenggan-peranggan di atas, maka persoalan-persoalan utama kajian ini adalah apakah 
sumber-sumber “tangibles / nyata' (material pengendalian dan mesin) dan “intangibles / tak 
nyata”(manusia dan jaringan) menyumbang kepada prestasi organisasi dan apakah fakor-faktor yang 
mempengaruhi dan menyederhana keberkesanan pengamalan sumber-sumber tersebut terutamanya 
di kalangan syarikat penyedia perkhidmatan pergudangan yang memiliki lesen Gudang Berlesen Awam 
(GBA). Selain itu, urutan kepenting sumber yang berhubungan dengan prestasi organisasi di sektor 
pergudangan masih lagi menjadi persoalan.
Penyelidikan seperti ini dilihat semakin mendesak kerana di era yang semakin mencabar ini, para 
pengurus pergudangan perlu untuk meneliti semula amalan dan proses kerja mereka supaya 
produktiviti dan keberkesanan kos dapat dicapai yang akhirnya dapat membantu ke arah pencapaian 
matlamat rantaian pembekalan pelanggan (Coyle, Bardi, & Jr., 2003). Ini merupakan jurang yang perlu 
dipenuhi bagi menjadikan keilmuan tentang pengurusan pergudangan.
Kerangka konsep yang akan dipekenalkan amat sesuai untuk kajian yang dilakukan ke atas syarikat-
syarikat penyedia perkhidmatan pergudangan yang memiliki lesen Gudang Berlesen Awam daripada 
pihak Kastam Diraja Malaysia adalah bertepatan kerana survival syarikat ini amatlah bergantung 
kepada prestasi operasi perniagaan yang dijalankan. Selain itu, kajian oleh (Langley, 2006), mendapati 
penyedia perkhidmatan logistik pihak ke-tiga (3PLs) yang paling dikehendaki selepas pengangkutan 
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adalah pergudangan. Oleh itu, timbul kewajaran di sini untuk mengkaji amalan sumber-sumber dan 
hubungannya dengan prestasi organisasi bukan sahaja demi kebaikan kepada syarikat itu sendiri 
dalam usaha untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengoperasian tetapi turut dapat 
memastikan perkhidmatan yang disalurkan kepda pelanggan turut cemerlang. 
Asas Pembangunan Kerangka Konsep 
Sebelum mengutarakan kerangka konsep kajian, pengkaji telah melakukan pengkajian ke atas teori-
teori, dan konsep-konsep mengenai pengurusan pergudangan, logistik dan pengurusan pengeluaran 
dan operasi. Selain itu, pengkaji turut menyelidiki dan mengkaji kajian-kajian empirical daripada 
pengkaji yang lain dalam mengenalpasti elemen-elemen penting untuk diketengahkan dalam model 
kajian ini secara teliti dan menyeluruh. Penjelasan lanjut mengenai angkubah-angkubah yang terlibat 
dalam kajian ini diperjelaskan dengan lebih lanjut dalam bahagian yang seterusnya.
Terdapat empat angkubah bebas yang menunjangi model amalan pergudangan telah dikenalpasti dan 
dioperasikan. Angkubah-angkubah tersebut ialah amalan pengurusan sumber manusia (APSM), 
amalan teknologi maklumat dan komunikasi (ATMK), amalan automasi (AA) dan amalan hubungan 
jaringan (AHJ). 
Sementara itu, kepuasan pekerja (KP) bertindak sebagai angkubah bersandar dan juga campurtangan 
(endogen dan eksogen). Manakala ciri-ciri unit angkutan (CUA) dan jenis aktiviti (CJA) sebagai 
angkubah penyerderhana (moderator). Akhirnya, prestasi organisasi (PO) dijadikan sebagai angkubah 
bersandar (endogen).
Amalan sumber manusia 
(APSM)
Amalan teknologi 
maklumat (ATM)
Amalan hubungan 
jaringan (AHJ)
Amalan Material 
Pengendalian (AMP)
Kepuasan 
Kerja (KK)
 
Prestasi 
Pergudangan
 
Ciri-ciri
“Unit Angkutan”
Aktiviti Operasi
Rajah 1: Kerangka Konsep
Berdasarkan kepada model di atas, terdapat empat hubungan langsung, dua hubungan tak langsung 
(pintasan) dan satu hubungan moderator. Berikut merupakan penyataan tentang hubungan-hubungan 
tersebut.
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Hubungan langsung:
i. Hubungan antara AMS dengan PO.
ii. Hubungan antara ATM dengan PO.
iii. Hubungan antara AHP dengan PO
iv. Hubungan antara AMP dengan PO
Hubungan tak langsung (lintasan)
i. KK menjadi angkubah campurtangan kepada hubugan antara AMS dengan PO
ii. KK menjadi angkubah campurtangan kepada hubungan antara ATM dengan PO.
Hubungan moderator:
i. Ciri-ciri “Unit load” atau “unit angkutan” menjadi angkubah penyederhana kepada hubungan AMP 
dengan PO
ii. Ciri-ciri aktiviti operasi menjadi angkubah penyederhana kepada hubungan AMP dengan PO
6.  Asas Pembangunan Kerangka Konseptual
Timbul persoalan di sini, apa yang patut dilakukan bagi mencapai tingkat prestasi yang telah 
disasarkan?. Ia sudah tentunya berhubungkait dengan amalan ke atas sumber-sumber organisasi. 
Amalan ke atas sumber-sumber organisasi inilah yang dapat menghasilkan tingkat-tingkat pencapaian 
prestasi. Oleh itu, ia merupakan suatu yang kritikal untuk memahami keadaan sumber organisasi yang 
manakah dapat dijadikan sebagai sumber kepada pencapaian prestasi organisasi. Sebelum mengupas 
perbincangan ini dengan selanjutnya elok jika dilihat apakah yang dimaksudkan dengan sumber-
sumber organisasi.
Menurut Wernerfelt (1984), “resources and products are two sides of the same coin”. Beliau menambah 
lagi “by a resource is meant anything which could be thought of as a strength or weakness of given firm”. 
Beliau turut menyatakan bahawa sumber-sumber firma yang turut dikenali sebagai aset boleh wujud 
dalam dua bentuk iaitu yang bersifat nyata (tangible) atau tak nyata (intangible).
Selanjutnya, Barney (1991), menyatakan sumber-sumber firma adalah aset, kapabiliti, ciri-ciri firma, 
informasi, pengetahuan dan sebagainya yang mengupayakan firma untuk melaksanakan strategi-
strateginya untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan. Menurut beliau lagi sumber-sumber 
boleh dibahagikan kepada tiga iaitu (1) fizikal, (2) manusia dan (3) organisasi.
Dalam hal mengenai sumber-sumber organisasi, teori “resource based view (RBV)” menekankan 
bahawa ia adalah berkait dengan aspek dalaman sesebuah firma (Barney, 1991). Sejauhmana 
sesebuah firma itu pandai mengeksploit sumber-sumbernya itu sebenarnya diterjemahkan dalam 
bentuk tingkat prestasi yang dicapai.  Walaupun teori ini lebih banyak memperkatakan tentang 
kelebihan daya saing terutamanya di peringkat awal pengenalannya tetapi telah ramai pengkaji telah 
mengunakan dalam kajian mereka untuk melihat hubungan antara amalan sumber-sumber dengan 
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prestasi. Antara pengkaji yang mengunakan teori ini untuk mengkaji hubungan antara amalan sumber 
dengan prestasi  ialah seperti Bharadwaj (2000), Authry et. al (2005), D. Kim, Cavusgil & Calantone 
(2006). Selain itu Barney (1991), dan Conner (1991), turut menyatakan teori ini sesuai untuk melihat 
hubungan antara amalan sumber-sumber dengan prestasi. 
Oleh itu, kewajaran penggunaan teori RBV untuk dalam pembangunan kerangka konsep amalan 
pergudangan cemerlang amatlah tinggi sekali. Ia bukan sahaja telah digunakan oleh para penyelidik 
untuk melihat amalan sumber-sumber dengan prestasi organisasi tetapi turut digunakan untuk melihat 
bagaimanakah boleh berlaku perbezaan prestasi di kalangan firma-firma. Secara tidak langsung, teori 
ini mampu membantu sebarang penyelidikan untuk mengenerilisasikan sesuatu fenomena-fenomena 
tertentu terutamanya dalam sektor pergudangan.
Pembentukan Hipotesis Untuk Hubungan Antara Elemen-elemen Dalam Kerangka Konseptual
Amalan Sumber Manusia.
Pekerja merupakan sumber yang terpenting kepada mana-mana organisasi. Hal ini turut bersangkutan 
dengan sektor pergudangan yang juga merupakan sebahagian daripada komponen logistik. Seperti 
yang diperkatakan oleh Emmett (2005), bahawa pengoperasian pergudangan dapat mengunakan 
peralatan yang terbaik tetapi jika tanpa system pengurusan yang cekap dan para pekerjanya adalah 
tidak bermotivasi, pelaburan ke atas peralatan terbaik adalah sia-sia dan pengoperasian juga akan 
mengalami kegagalan. 
Keadaan ini menjadi semakin meruncing jika kenyataan daripada Authry & Daugherty (2003) di ambil 
kira iaitu kekurangan sumber tenaga kerja dalam bidang logistik bukan merupakan satu fenomena baru 
dalam bidang tersebut. Menurut Maltz & DeHoratius (2005) hasil temubual dengan ahli-ahli industri 
dalam pergudangan menyatakan salah satu faktor kritikal kejayaan adalah sumber manusia. Menurut 
beliau lagi, sektor pergudangan masih berintensifkan buruh disebabkan aktivit-aktiviti yang 
dijalankannya.
Permasalahan utama berkaitan dengan hal sumber manusia dalam sektor pergudangan adalah berkait 
dengan pusingganti pekerja. Sektor pergudangan dilihat berhadapan dengan tahap pusingganti yang 
begiru serius sekali. Jika disoroti kenyataan-kenyataan yang telah dibuat, maka kita akan dapat 
mengetahui keadaan sebenar permasalahan tersebut.
Menurut Emmett (2005) kadar pusingganti pekerja pergudangan adalah di sekitar 3  4% setahun. 
Manakala data dari Waltham (2005) menyatakan secara purata sektor pergudangan berhadapan 
dengan kadar pusingganti disekitar 16% setahun. Jika dilihat daripada kenyataan  pula Authry dan 
Daugherty (2003), data yang diberikan amat cukup membimbangkan iaitu di dapati sekurang-
kurangnya 20% sehingga ke 75% pekerja pergudangan meninggalkan syarikat dalam tempoh setahun 
dari tarikh mula di ambil bekerja. 
Selanjutnya, (Gooley, 2001) telah membuat perincian bahawa kos kehilangan pekerja di bahagian 
pengurusan pertengahan adalah mencecah 1.5 kali gaji dan manafaat pekerjaan pekerja tersebut dan 
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kos kehilangan bagi pemgurusan atasan dianggarkan 3 hingga 5 kali pendapatan tahunan tahap 
pekerja berkenaan. Bagi pekerja bawahan pula kos yang diperlukan untuk mengantikan pekerja 
tersebut tidaklah setinggi pekerja di peringkat pengurusan tetapi ia telah menyebabkan timbulnya pula 
permasalahan produktiviti. 
Selain itu, sektor pergudangan yang merupakan salah satu komponen dalam logistik turut berhadapan 
dengan permasalahan untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkemahiran. Dilaporkan sebanyak 
58% majikan berhadapan dengan fenomena ini (Smyrlis, 2005). Oleh itu amatlah wajar jika organisasi di 
sektor pergudangan berusaha untuk mengekalkan tenaga kerja yang sedia ada. 
Hal ini turut ditegaskan oleh Cindy Thelan yang menyatakan bahawa majikan perlu memikirkan 
bagaimanakah untuk meminimakan hasrat pekerja mereka berpindah ke tempat lain (Cooke, 1999). 
Penyataan daripada Cindy Thelan ada asasnya kerana menurut Whalen (2001) banyak organisasi 
pergudangan telah mula memberikan perhatian kepada usaha mengekalkan tenaga kerja berbanding 
pengrekrutan. Mengekalkan tenaga kerja yang sedia ada menyediakan banyak kelebihan. Menurut 
Aichlmayr (2002) yang menyatakan bahawa pengurusan yang berbakat mampu membawa organisasi 
ke arah berprestasi tinggi. Secara purata organisasi yang mampu mengekalkan tenaga kerja yang 
berbakat dapat meraih 22% lebih tinggi pulangan ke atas pemegang saham. 
Oleh itu amatlah wajar jika amalan sumber manusia dijadikan sebagai satu angkubah bebas dalam 
dalam kerangka konsep kajian mengenai amalan pergudangan ini terutamanya dalam elemen 
pengekalan tenaga kerja. Hal ini amatlah penting untuk dieksplorasikan kerana ia mampu memberikan 
kesan yang signifikan kepada prestasi organisasi. Pekerja senantiasa dianggap sebagai faktor yang 
penting tetapi pada hari ini ia dianggap sebagai satu faktor yang kritikal dan fokus bukan lagi ke atas kos 
tetapi ke atas kualiti tenaga kerja (Aichlmayr, 2000). 
Selain itu, amalan sumber manusia dalam pengekalan tenaga kerja yang dilakukan oleh organisasi 
dapat mengambarkan komitmen jangka panjang organisasi terhadap pekerja yang menjadikan pekerja 
lebih bermotivasi dan komited terhadap kerja (Rodriquez & Venture, 2003). Menurut Rodriquez & 
Ventura (2003) lagi, mengekalkan pekerja lama yang telah dibangunkan oleh organisasi lebih 
memberikan manafaat kepada prestasi organisasi berbanding mengambil pekerja baru. 
Berkenaan hubungan antara amalan sumber manusia dengan prestasi organisasi, telah ramai pengkaji 
menyelongkarinya. Banyak pihak telah menyedari bahawa wujud hubungan positif antara amalan 
sumber manusia yang dijalankan dengan prestasi organisasi. Ini telah ditegaskan oleh Marchington dan 
Grugulis (2000) yang menyatakan amalan sumber manusia terbaik dapat meningkatkan keuntungan 
firma. Manakala Holm et al (2002) dan Rodriquez dan Ventura (2003) pula mengaitkan hubungan 
amalan sumber manusia dengan prestasi firma.
Walaupun begitu, dengan hanya mewujudkan hubungan langsung antara amalan sumber manusia 
dengan prestasi organisasi sahaja tidak memadai. Ini kerana terdapat kajian seperti (Edgar & Geare, 
2005) menyatakan ada hubungan antara amalan sumber manusia dengan kepuasan kerja dan 
kepuasan kerja pula mempunyai hubungan dengan prestasi organisasi seperti yang dibuktikan oleh 
kajian daripada (Hwang & Chi, 2005; S. Kim, 2005).
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Oleh itu, dapatlah dirumuskan di sini bahawa untuk menguji angkubah amalan sumber manusia dengan 
prestasi organisasi tidak lengkap jika tidak melibatkan kepuasan pekerja sebagai angkubah eksogen. 
Walaupun telah terdapat kajian empirical dalam yang menjadikan amalan-amalan sumber manusia 
sebagai pembolehubah bersandar seperti kajian oleh (Authry & Daugherty, 2003; Authry & Wheeler, 
2005; Murphy & Poist, 1993; Wright, Gardner, Moynihan, & Allen, 2005) tetapi belum ada lagi kajian 
yang melihat hubungannya dengan kepuasan pekerja dan prestasi organisasi terutamanya di sektor 
pergudangan. Perihal sumber manusia di sektor pergudangan perlu diperbanyakkan lagi kerana  kajian 
empirical mengenai isu sumber manusia dalam sektor ini amatlah sedikit (Murphy & Poist, 1993).
Tambahan pula, jika dianggap amalan sumber manusia di sektor pergudangan adalah sama dengan 
sektor-sektor lain, maka permasalahan pusingganti yang tinggi dan kelemahan dalam mengekalkan 
tenaga kerja berkualiti yang dihadapi di abad ke 21 ini sudah tentu telah lama dapat di atasi. Keadaan ini 
terjadi kerana wujud ciri-ciri tersendiri dalam sektor pergudangan ini yang tidak sama dengan lain-lain 
sektor. Oleh itu pendekatan amalan sumber manusianya sudah tentulah berbeza dengan apa yang 
diamalkan oleh sektor-sektor lain.
Amalan Teknologi Maklumat.
Firma dalam sektor pergudangan mulai sedar tentang keperluan IT dalam pengurusan pergudangan 
pada masa kini (Authry et al., 2005). Jika dilihat secara keseluruhan, IT berupaya menawarkan peluang-
peluang penambahbaikan dari sudut luaran dan dalaman sesebuah organisasi. Umumnya, amalan 
system IT dalam bidang logistik serta pergudangan melibatkan dua jenis iaitu system IT dalaman dan 
system IT luaran (Lai, Ngai, & Cheng, 2005; Ryssel, Ritter, & Gemunden, 2004).
Terdapat beberapa kajian empirical mengenai IT di sektor pergudangan seperti kajian oleh (Authry et 
al., 2005; Faber, Koster, & Velde, 2001; Pokharel, 2005; Rogers et al., 1996; Ryssel et al., 2004). Kajian 
yang dilakukan oleh (Rogers et al., 1996) merupakan kajian yang hampir sama dengan salah satu 
angkubah yang dimasukkan dalam kerangka konsep kerana melihat hubungan antara IT dengan 
prestasi organisasi di sektor pergudangan. Selanjutnya, (Closs, Goldsby, & Clinton, 1997) melaporkan 
bahawa terdapat beberapa kajian empirical yang mengkaji hubungan antara kapabiliti teknologi 
maklumat dengan prestasi firma. 
Walaupun kajian oleh (Rogers et al., 1996) telah melihat hubungan antara amalan IT dengan prestasi 
pergudangan tetapi masih timbul persoalan di sini iaitu adakah IT sememangnya boleh menjadi faktor 
hubungan terus kepada prestasi organisasi?. Namun begitu, persoalan mengenai mengapa IT sangat 
diperlukan oleh organissi perlu dijawab terlebih dahulu.
Bidang teknologi maklumat diperlukan dalam pengurusan pergudangan disebabkan peranannya yang 
dapat membantu pengurus untuk mengurus terutama dalam membuat keputusan (Emmett, 2005; 
Frazelle, 2001; Rogers et al., 1996) dan mempermudahkan operator pergudangan beroperasi (Emmett, 
2005; Frazelle, 2001). Dengan lain perkataan, IT membantu pengurus dan pekerja untuk 
mempermudahkan lagi pengurusan dan perlaksanaan operasi di gudang. Ini bermaksud pelaburan dan 
perlaksanaan IT dibuat adalah untuk memudahkan pekerja melaksanakan tugasan masing-masing. 
Walaupun begitu, wujud persoalan seterusnya, adakah IT dapat beroperasi secara sendirian tanpa 
perlu ada pihak lain (pekerja) untuk mengoperasikannya?
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Secara umumnya, amalan IT memerlukan pekerja. IT tidak boleh beroperasi secara bersendirian dan 
juga tidak boleh secara terus mempengaruhi tingkat prestasi organisasi. Ditegaskan di sini bahawa 
kejayaan amalan IT disebabkan oleh pengalaman dan pengalaman hanya mampu dipunyai dan 
dikuasai oleh manusia pekerja sahaja serta tenaga kerja itu sendiri. Huraian ini adalah bersandarkan 
kepada pendapat-pendapat seperti berikut.
Menurut (Barney, 1991), asset fizikal bagi sesebuah organisasi hanya boleh dianggap sebagai 
kelebihan daya saing jika ia dapat mengatasi asset yang dipunyai oleh pihak pesaing. Oleh kerana 
system IT boleh dibeli atau diduplikasi dengan senang oleh pihak pesaing, maka ia tidak boleh dijadikan 
sebagai satu sumber kelebihan daya saing (Bharadwaj, 2000; Mata, Fuerst, & Barney, 1995). 
Tambahan pula menurut Neo (Bharadwaj, 2000; Mata et al., 1995) mendapati kebanyakkan firma yang 
berjaya dalam melaksanakan IT merupakan pihak telahpun mempunyai pengalaman lama dalam 
bidang tersebut dan mempunyai tenaga kerja yang berkemahiran. Selain itu “time compression 
diseconomies” membuat firma yang baru dalam mengamalkan IT sukar untuk memperolehi kelebihan 
daripada penggunaannya jika hanya dengan sekadar membeli sesuatu system IT berkenaan (Dierickx 
& Cool, 1989).
Mengapa dikatakan sedemikian?. Persoalan ini muncul adalah bersandarkan kepada kenyataan 
berikut iaitu IT hanya bertindak sebagai pelengkap dan bukan penganti kepada pekerja (Powell & 
Micallef, 1997), menyediakan peranan sokongan kepada aktiviti pekerja untuk meningkatkan 
kecekapan dan keberkesanan kerja (Cohen, Salomon, & Nijkamp, 2002), pekerja sebagai salah 
“fusion” untuk menjayakan amalan IT (Powell & Micallef, 1997). Oleh kerana IT merupakan pelengkap 
kepada seseorang pekerja, maka tahap kepuasaan pekerja berkenaan berkaitan dengan amalam IT 
perlulah dilihat secara sistematik dan saintifik.
Mengapa perlu dikaji tentang kepuasan pekerja? Perkara ini amat penting untuk dikaji disebabkan oleh 
sektor pergudangan merupakan sektor yang berteraskan perkhidmatan dan juga sektor yang 
berintensifkan buruh (Emmett, 2005; Frazelle, 2001; Smyrlis, 2005). Walau bagaimanapun dapatan 
kajian yang dikemukakan oleh (Harter, Schmidt, & Hayes, 2002) menguatkan lagi hujahan mengapa 
perlunya dibuat kajian tentang kepuasan pekerja di sektor pergudangan. Kesimpulan yang dibuat oleh 
kajian itu ialah kepuasan pekerja adalah berkait dengan “outcomes perniagaan” (prestasi organisasi) 
pada magnitude yang mana penting kepada banyak organisasi dalam pelbagai sektor. 
Untuk lebih konkrit, kajian oleh (Zhao, Droge, & Stank, 2001) turut mendapati fokus kapabiliti ke atas 
informasi (IT) belum cukup menjadikan ia sebagai mempunyai hubungan positif dengan prestasi 
organisasi tanpa dilibatkan usaha ke arah fokus kapabiliti terhadap pelanggan. Sehubungan itu, jika 
diperkatakan tentang pelanggan, pekerja juga merupakan pelanggan kepada organisasi tetapi dalam 
kategori pelanggan dalaman.
Timbul persoalan di sini adakah system IT yang diamalkan mempunyai hubungan dengan kepuasan 
pekerja pergudangan? Bagaimanakah pula hubungan kepuasan pekerja dengan prestasi organisasi 
pergudangan dari sudut amalan IT yang diamalkan oleh rganisasi yang menceburkan diri dalam sektor 
pergudangan? Ini merupakan satu jurang yang belum lagi disentuh oleh mana-mana pengkaji sehingga 
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hari ini. Oleh itu wujud keperluan mendesak supaya dikaji secara sistematik dan saintifik hubungan di 
antara amalan IT terhadap kepuasan pekerja dan prestasi organisasi pergudangan. Atas kewajaran 
inilah angkubah amalan teknologi maklumat (ATM) diwujudkan dalam kajian ini.
Amalan Material Pengendalian
Penggunaan material pengendalian yang terdiri daripada manual  dan mekanikal  amat diperlukan 
dalam pergudangan. Ini disebabkan pengendalian barangan dalam pergudangan pada masa kini telah 
banyak mengalami perubahan selaras dengan keadaan persekitaran. Ini disebabkan sektor 
pergudangan perlu mengendalikan pelbagai bentuk, berat dan jenis barangan serta dibebani dengan 
tuntutan kepantasan dan ketepatan pengendalian. Walau bagaimanapun, dalam dunia yang 
bergantung kepada teknologi, kita selalu mengandaikan bahawa automasi dilihat sebagai jawapan 
kepada permasalahan tetapi tidak pada pergudangan (Loudin, 2002). Oleh itu, dalam angkubah 
material pengendalian, tahap automasi dijadikan sebagai elemen dalam kajian ini. 
Hubungan automasi terhadap prestasi adalah pelbagai. Jika dilihat dari sudut hubungan positif, 
penyataan secara anecdotal menyatakan ia dapat mengurangkan tenaga kerja (Johnson, 2002a), 
meningkatkan produktiviti (Johnson, 2002a; Loudin, 2002), mengurangkan kos & tenaga buruh 
(Dudlicek, 2004; Koss, 2006; Loudin, 2002) terutamanya pekerja bukan pengurusan di kawasan 
operasi (McCoy, 205), meningkatkan kecekapan (Loudin, 2002), perkhidmatan pelanggan yang lebih 
baik (Johnson, 2002a, 2002b), kawalan pengendalian ke atas inventori (Johnson, 2002a), kadar 
ketepatan pengendalian yang tinggi (Johnson, 2002b) dan penjimatan ruang (Dudlicek, 2004; Lee, 
1997).
Timbul persoalan di sini ialah adakah memang benar automasi mempunyai hubungan dengan tingkat 
prestasi organisasi?. Walaupun banyak pihak telah menyuarakan bahawa automasi mampu 
memberikan sumbangan positif terhadap prestasi organisasi tetapi ia belum lagi dibuktikan secara 
kajian saintifik. Persoalan itu turut diperkatakan oleh (Koss, 2006) adakah benar automasi dapat 
memberikan sumbangan kepada (1) pengurangan tenaga kerja, (2) pengurangan kos per angkutan, (3) 
peningkatan perolehan dan (5) jangka hayat aset.
Walaupun jika benar kenyataan bahawa automasi mampu memberikan sumbangan positif kepada 
prestasi organisasi tetapi banyak pihak turut menyuarakan bahawa para pengurus perlu memikirkan 
sejauhmana tahap automasi dalam pergudangan boleh dilaksanakan (Frazelle, 2001). Ini kerana jika 
tidak berbuat demikian, perlaksanaan automasi boleh memberikan impak negatif kepada organisasi 
(Loudin, 2002). Ia dikatakan sedemikian kerana perlaksanaan automasi adalah mahal (Anonymous, 
2005).
Manakala Frazelle (2001) menyuarakan supaya para pengurus supaya berhati-hati dalam 
mengautomasikan operasi pergudangan. Menurut beliau, kebanyakkan pengurus percaya bahawa 
automasi dapat mempermudahkan proses kerja yang komplek dan membuatkan proses kerja yang 
komplek menjadi lebih efisyen tetapi sebenarnya automasi itu juga komplek sifatnya. Jadi jika 
melaksanakan sesuatu yang komplek dalam proses yang komplek, keputusannya juga menjadi 
kompleks. Beliau menyarankan supaya pengurus mengambil pendekatan mempermudahkan dan 
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merapikan proses kerja terlebih dahulu sebelum melaksanakan automasi.
Selanjutnya, mengautomasikan proses kerja dalam gudang tidak boleh dilakukan dengan sewenang-
wenangnya. Ini kerana tidak semua proses kerja boleh diautomasikan. Selain itu, tidak semua jenis unit 
angkutan sesuai untuk diautomasikan. Hal ini telah disuarakan oleh (Anonymous, 2005; Bauhof, 2004; 
Feare, 2003; Hackman, Frazelle, Griffin, Griffin, & Vlasta, 2001). Unit angkutan sebenarnya boleh terdiri 
dalam bentuk “case”, “loose carton” (item-item bersifat individu), pallet atau kontena atau sebaliknya. 
Automasi hanya boleh mengendalikan jenis unit angkutan yang mempunyai tahap keseragaman yang 
tinggi (Frazelle, 2001). 
Selain itu, jenis dan sifat aktiviti turut mempengaruhi keputusan sama ada perlu dilaksanakan automasi 
dalam pergudangan. Hal ini telah disuarakan oleh Loudin (2002) dan Bauhof (2004) yang menyatakan 
perlaksanaan automasi mestilah disesuaikan dengan aktiviti-aktiviti pergudangan kerana jika 
dilaksanakan dengan baik, barulah manafaat daripada penggunaannya akan terserlah.
Justeru itu, usaha untuk melihat hubungan antara perlaksanaan material pengendalian dengan prestasi 
pergudangan terutama berkaitan dengan tahap automasi amatlah perlu kerana belum lagi terdapat 
kajian empirical dilakukan ke atasnya. Oleh itu, sehingga kini ada pihak yang menyatakan automasi 
perlu dalam pergudangan dan ada pula pihak menyatakan bahawa perlaksanaannya sesuatu yang 
tidak diperlukan. Kenyataan ini sebenarnya berdasar kepada kenyataan daripada Bauhof (2004) yang 
menyatakan bahawa automasi mendapat kurang perhatian oleh sektor pergudangan disebabkan tidak 
ramai yang memahami tentangnya. 
Selain itu, jika kerangka konsep ini hanya melihat hubungan antara automasi dengan prestasi didapati 
ia belum cukup untuk jitu.  Ini disebabkan perlaksanaan automasi sebenarnya bergantung kepada jenis 
unit angkutan dan aktiviti kerja yang dijalankan dalam pergudangan. Oleh itu, didapati unit angkutan 
dan aktiviti kerja menjadi penyederhana bagi perlaksanan automasi dalam pergudangan.
Keseluruhannya, mahu tidak mahu, automasi dilihat mungkin telah dan semestinya akan menjadi suatu 
perkara yang perlu diamalkan oleh sektor pergudangan. Oleh yang demikian wujud keperluan 
mendesak supaya ia diekplorasikan dengan lebih sistematik dan saintifik. Tambahan pula, Bauhof 
(2004) turut menyatakan bahawa automasi mampu memberikan keputusan yang signifikan jika 
pengaplikasiannya adalah bersesuaian. Walaubagaimanapun sehingga kini secara saintifk dan 
empirical belum terdapat sebarang kajian yang memberikan jawapan kepada kenyataan yang 
dikeluarkan oleh Bauhof itu. Oleh itu, ia merupakan satu jurang yang perlu diisi dalam sebarang 
pengkajian tentang amalan-amalan pergudangan cemerlang terutamanya dalam kontek persekitaran 
di Malaysia. Sebenarnya automasi melibatkan penggunaan kaedah yang betul untuk menyediakan 
material yang betul di tempat yang betul pada masa yang betul dan pada kos yang betul (Okogbaa, 
Shell, & Clark, 1994).
Amalan Jaringan
Jaringan amat diperlukan dalam sektor pergudangan disebabkan oleh pergudangan merupakan salah 
satu komponen dalam logistik dan secara aktif terlibat dalam rantaian pembekalan. Jadi, dalam rantaian 
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pembekalan ia merupakan satu proses integrasi, koordinasi dan kawalan ke atas pergerakkan barang 
atau material daripada pembekal kepada pelanggan dan seterusnya kepada penguna akhir. Untuk 
memastikan pergerakkan ini berlaku dengan lancar, kerjasama antara pihak-pihak dalam rantaian 
tersebut mestilah berada pada keadaan yang bagus. Perihal tentang kepentingan jaringan antara 
pihak-pihak dalam rantaian pembekalan turut disuarakan oleh (Quinn, 2006)
Apabila kelancaran sesuatu pergerakkan itu memerlukan kerjasama ia mestilah bermula daripada 
hubungan jaringan antara pihak-pihak yang terlibat dalam sesuatu rantaian tersebut. Kurang 
keberkesanan jaringan boleh menyebabkan pergerakkan barangan tersebut tergendala yang akhirnya 
dapat menjejaskan prestasi organisasi yang terbabit dalam rantaian tersebut. 
Menurut Poirer and Houser, jaringan adalah hubungan kerjasama antara jabatan dengan jabatan dalam 
organisasi atau di antara organisasi dengan organisasi lain dan di antara organisasi dengan pembekal 
dan pelanggannya. Selain itu, ia turut melibatkan pengabungan sumber-sumber yang fokus kepada 
peningkatan berterusan (Wong, 1999).
Sebenarnya, jaringan amat penting dalam sektor pergudangan terutamanya jika sesebuah organisasi 
terlibat dalam sektor penjualan perkhidmatan pergudangan kepada pihak lain atau lebih dikenal 
sebagai penyedia perkhidmatan logistik pihak ketiga (3PLs). Dilaporkan bahawa perkhidmatan 
pergudangan merupakan perkhidmatan logistik kedua yang paling banyak diminta oleh industri. Kajian 
oleh Langley (2006) mendapati 74% responden yang terlibat daripada beberapa industri melaporkan 
mereka mengunakan perkhidmatan syarikat 3Pls untuk memenuhi keperluan logistik mereka. 
Menurut Sheen dan Tai (2006), menyatakan bahawa syarikat yang mendapatkan perkhidmatan logistik 
daripada syarikat 3Pls ini menjadikan isu pemilihan rakan perniagaan yang bersesuaian sebagai isu 
yang utama. Beliau turut menyebut bahawa syarikat-syarikat ini ingin mewujudkan kerjasama jangka 
panjang dengan syarikat 3PL pilihan mereka. Keadaan ini sudah tentu menuntut supaya sektor 
pergudangan menyediakan amalan jaringan yang berkesan supaya hubungan dapat dikekalkan untuk 
jangka panjang disamping menjaga kelansungan perniagaan yang dijalankan.
Memastikan kelansungan jaringan supaya dapat dikekalkan untuk jangka masa yang panjang amatlah 
penting. Bagi Rogers dan Daugherty (1995), jaringan yang baik begitu penting terutamanya dalam 
sektor yang berteraskan perkhidmatan disebabkan hubungan jangka pendek begitu mahal untuk 
dibangunkan. Tambahan mereka lagi, hubungan bersifat jangka panjang akan menghasilkan 
pengulangan urusan transaksi yang mana boleh merendahkan kos per-transaksi.
Jika di kaji pula kajian berkaitan dengan jaringan dalam bidang rantaian pembekalan maupun logistik 
terutamanya untuk sektor pergudangan, didapati kajian yang dilakukan oleh Rogers dan Daugherty 
(1995), merupakan kajian berhubung aspek jaringan dalam sektor pergudangan. Walau 
bagaimanapun, kajian tersebut tidak melihat sejauhmana hubungan antara amalan jaringan dengan 
prestasi organisasi. Kajian tersebut mendapati syarikat pergudangan yang berorientasikan 
perhubungan (relation-oriented firm) lebih berdaya saing dalam aspek perkhidmatan ke atas pelanggan 
berbanding syarikat pergudangan yang mengamalkan hubungan berorientasikan transaksi 
(transaction-orinted firm).
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Walaupun kajian tersebut tidak melihat hubungan antara amalan jaringan dengan prestasi organisasi 
tetapi ia telah membuka minda untuk mengkaji sejauhmanakah amalan jaringan yang berorientasikan-
hubungan berupaya mempengaruhi prestasi organisasi. Dengan ini, hubungan antara amalan jaringan 
dengan prestasi organisasi dilihat dari sudut jaringan yang berorientasikan hubungan.
Rumusan
Kerangka konsep yang diperkenalkan ini mampu sumbangan yang besar kepada bidang keilmuan 
logistik dan pengurusan pergudangan malah dapat menjadi panduan kepada para pengurus tentang 
apakah sumber-sumber yang perlu diperolehi dan diamalkan untuk mencapai prestasi organisasi 
terbaik dalam sektor pergudangan. Dengan mempercekapkan pengurusan pergudangan ia bukan 
sahaja dapat melancarkan pengedaran dan pergerakan barangan malah mampu untuk menarik minat 
pihak luar untuk mengunakan kemudahan-kemudahan logistik di Malaysia.
Kerangka konsep yang diperkenalkan ini dilihat amat sesuai untuk dilakukan ke atas responden yang 
menjadikan perkhidmatan pergudangan sebagai teras perniagaan mereka. Ini disebabkan usaha dan 
tumpuan pengurusan lebih banyak terfokus kepada pengurusan pergudangan berbanding syarikat 
yang menjadikan perkhidmatan pergudangan untuk kegunaan sendiri. Keadaan ini dijangka dapat 
menunjukkan satu keputusan kajian yang lebih mantap.
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